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 :صـلخامل
افل الفتار  تتناول هذه الدراسة موضوع سياسة  -6111اإلنفاق العام في الجزائر ودورهاا فاي النماو اصاتياادل 
ونفقااا   ، ولتحقيااق هااذا التاادق تاام تقاادير دالااة النمااو اصاتيااادل لىجزائاار اتتمااادا تىاا  نفقااا  التجتيااز،6103
افل هاذه المنتجياة تام التسيير، باستادام طريقة المربعا  اليارر  العادياة  ل فحا ماد  سا و  السفسا ما  
الزمنية ل ل مترير باستادام ااتبار جذر الوحد ،  ما تم اياس مرونة دور نفقاا  التجتياز فاي النماو اصاتياادل 
اد  اصاتياادلتام ايااس مروناة دور نفقاا  التسايير فاي النماو و (، 15.8لىجزائر، واد ادر  ايمتتاا باا   لىجزائار، و
اة البح ياة، بضارور   واتتماادا تىا  نتاائا الدراساة فقاد ( 1527ادر  ايمتتاا باا   تحقياق البحاع تا أويا  الور
 اصاتيادية  الجدو  لمعايير العام اإلنفاق إاضاع م  افل العامة الموارد استادام في والفعالية ال فاء 
 ا المحىي الاام، النمو اصاتيادلالنات ،نفقا  التجتيز، نفقا  التسيير، اإلنفاق العام: الكلمات المفتاحية
Abstract 
This study examines the subject of the public expenditure policy in Algeria and its role on economic 
growth in Algeria, during the period 2000-2013, and to achieve this objective economic growth 
function of Algeria was estimated, depending on the equipment expenses, operating expenses by using 
the ordinary least squares method. Through this methodology we examined the stationary of the time 
series for each variable, by using the unit root test, were also measured the flexibility of equipment 
expenses role on the economic growth in Algeria, has been estimated to be valued at (0.58). were also 
measured the flexibility of operating expenses role on the economic growth in Algeria, has been 
estimated to be valued at (0.67). Depending on the results of the study, the paper recommended, the 
need to search for efficiency and effectiveness in the use of public resources by subjecting public 
expenditure to economic feasibility criteria. 
Key words: public expenditure, operating expenses, equipment expenses, GDP, economic growth. 
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 وااية الماضي، القر  في الدولة في الحيا  اصاتيادية توسعا مىحوظا تدال شتد تزايد لقد 
 في متعدد  توامل لح م ياضع التدال حجم أ  غير العام، واإلنفاق العامة باإليرادا  يتعىق فيما
 يميز ما وا   الحا مة، لىفئا  اصاتيادية والتوجتا  النمو ودرجة اصاتيادية الموارد توافر مقدمتتا
 محدد أهم مواجتة م  اىيتتا  بير  مالية بفوائض تمتعتا هو الجزائر بينتا وم  الريعية العربية البىدا 
 تىجأ فتي موازناتتا في حجز لتا حدع وا   النفطية، غير العربية البىدا  منه تعاني التي العامة لىنفقا 
 النفقا  في التوسع ضرور  م  يمنع ص هذا ل   والمحىية، األجنبية البنوك في المالية اصحتياطا  إل 
 سياسة 6110 سنة منذ بتبني الجزائر اام  اصطار هذا وفي باصاتياد النتوض ومحاولة العامة
  العام ايويا مع تزايد العائدا  البترولية منذ بداية األلفية ال ال ة  اإلنفاق في توسعية
 لمراس:أوال: ـشكل: ا
، فقد تبن  6103-6111توازيا مع تزايد تائدا  النفط في الجزائر افل الفتر  م   
سياسة توسعية في اإلنفاق العام مم ىة في البراما الضامة التي سطرتتا  6110الجزائر ومنذ سنة 
-.611،  م البرناما الت ميىي لدتم النمو 6112-6110اإلنعاش اصاتيادل  الدولة، بدءا ببرناما
، والتدق الرئيسي هو تنشيط اصاتياد الوطني 6102-6101، ويوص إل  البرناما الاماسي 6112
هو أثر  ما وتىيه تتبىور إش الية الدراسة فيما يىي:والرفع م  معدص  النمو اإلاتيادل في الجزائر  
 ؟3202-3222خالل الفترة من  االقتصاديالنمو على  اإلنفاق العام في الجزائرسياسة 
 وينب ق ت  هذا التساؤل الرئيسي التساؤص  الفرتية التالية:
   ااافل الفتااار -6111مااااهو أ ااار سياساااة نفقاااا  التجتياااز فاااي الجزائااار تىااا  النماااو اصاتياااادل 
 ؟6103
 ااافل الفتااار  مااااهو أ ااار سياساااة نفقاااا  التسااايير فاااي الجزائااار تىااا  ا -6111لنماااو اصاتياااادل 
 ؟6103
 المراس: اتثانيا: فرضي 
وما أسفر  تنه واستجابة لمتطىبا  تحقيق أهدافتا في ضوء موضوع الدراسة   
ياغة   الرئيسية التالية: الفرضيةالدراسا  السابقة، اام الباح ا  ب
افل الفتر   الجزائر في اصاتيادلتى  النمو  لإلنفاق العام أ رص يوجد الفرضية الرئيسية: 
  6103-6111 الممتد  م 
 ، الفرضيتي  الفرتيتي  التاليتي :الرئيسيةوينب ق ت  هذه الفرضية 
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 :ص يوجد أ ر لسياسة نفقا  التجتيز في الجزائر تى  النمو  الفرضية الفرعية األولى
  6103-6111اصاتيادل افل الفتر  
 :نفقا  التسيير في الجزائر تى  النمو  لسياسةص يوجد أ ر  الفرضية الفرعية الثانية
  6103-6111اصاتيادل افل الفتر  
 ثالثا: أمهي: المراس:
اإلنفاق  أ رت م  أهمية الدراسة في تسىطيتا الضوء تى  موضوع في غاية األهمية، وهو   
،  ما تستمد الدراسة 6103-6111افل الفتر  الممتد  م   الجزائر في اصاتيادلتى  النمو  العام
 أهميتتا م :
   يعد مفتوم النمو اصاتيادل مجاص حيا لىدراسة والبحع في الدول، وذلك لما له م  انع اسا
 اصاتيادية واصجتماتية  المتريرا  بير  تى  العديد م  
  والدور  ترشيد اإلنفاق العام أهميةإل   الجزائرلمحاولة لف  أنظار القائمي  تى  اصاتياد
في تحقيق النمو اصاتيادل المستدام،  حو مة نفقا  التسيير والتجتيزىعبه تالذل يم   أ  
  التزايد ال بير في العائدا  البتروليةوااية في ظل 
  التي يعد اإلنفاق  م  المتريرا  اصاتيادية النمو اصاتيادل صرتباطه بالعديدت م  أهمية
 التي تناولتتا العديد م  الدراسا  األجنبية العام أحد متريراتتا المتمة 
  في تناولتا ألحد أهم أدوا  السياسة المالية وهي نفقا  التسيير  الموضوعتم   أهمية
 والتجتيز لما لتا م  دور  بير في بعع اصستقرار اصاتيادل واصجتماتي 
 رابعا: أهماف المراس:
، حيع اإلنفاق العام تى  النمو اصاتيادل في الجزائر ر أتتدق هذه الدراسة إل  التعرق تى  
ياغة تد  أهداق تى  النحو التالي:  اام الباح ا  ب
   6103-6111افل الفتر  م   اإلنفاق العام الجزائرلتحديد مستو  
  6103-6111افل الفتر  م   نفقا  التسير الجزائريةمستو  تحديد  
  6103-6111افل الفتر  م   نفقا  التجتيز الجزائريةمستو  تحديد 
  معبر تنه بالناتا المحىي اإلجمالي افل الفتر   الجزائرفي  اصاتيادلتحديد مستو  النمو
  6103-6111م 
 6103-6111افل الفتر  م   الجزائرفي  اصاتيادلتى  النمو  اياس أ ر نفقا  التسيير  
   6103-6111افل الفتر  م   الجزائرفي  اصاتيادلتى  النمو جتيز التاياس أ ر نفقا  
  6103-6111افل الفتر  م   الجزائرفي  اصاتيادلتى  النمو  اإلنفاق العاماياس أ ر  
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   يا  لىقائمي  تى والنمو  ترشيد اإلنفاق العامبايو  جوانب  الجزائرل اصاتيادتقديم تو
 والعفاة التي تربطتما  اصاتيادل
 ـنهج المراس: خاـسا:
تى  الدراسا  السابقة سيتم استادام المنتا الويفي والتحىيىي واألسىوب  اصطفعم  افل 
(، 2013-6111  افل الفتر  م  في الجزائر اصاتيادلتى  النمو  اإلنفاق العامالقياسي لدراسة أ ر 
حيع سيتم اصتتماد في هذه الدراسة في جانبتا النظرل تى  ميادر المعىوما  الماتىفة  ال تب، 
 والمقاص  والمجف  العىمية، وغيرها م  الميادر اإلل ترونية  
والناتا  اإلنفاق العام( الااية ب ل م  2013-6111السفسل الزمنية   تى  اصتتماد ما سيتم 
 لمعالجة الجانب العمىي لىبحع ائر في الجز المحىي اإلجمالي 
 سادسا: أداة المراس:
تى  الجانب النظرل والدراسا  السابقة المتعىقة  اصطفع م  افللقد تبىور  أدا  الدراسة  
وتطوير نموذج اياسي، ولإلجابة ت  تساؤل الدراسة  باستادامبموضوع الدراسة، وسيقوم الباح ا  
 الزمنية لقياس درجة س و  السفسل (unit root test)الوحد   جذر ااتبار وااتبار فرضياتتا سيتم استادام
بطريقة المربعا  اليرر  العادية  اصاتيادلالنمو ، وسيتم تقدير معادلة (stationary  مترير ل ل
 OLS) البرناما اإلحيائي  استادامبEVIEWS  
 سابعا: النموذج الدقياسي للمراس:
فقد تم تطوير أنموذج الدراسة ، Nworji, Ifeanyi Desmond et al, 2012)0استنادا إل  دراسة  
 التالي:
 تقدير أنموذج النمو اإلاتيادل تى  نفقا  التسيير 
Log GDP=β'0 +β3OE +U..... (1) 
 تقدير أنموذج النمو اإلاتيادل تى  نفقا  التجتيز 
Log GDP=β'0 +β0EE +U..... (3) 
  النمو اإلاتيادل تى  اإلنفاق العام أنموذجتقدير 
 :كمايلي  )2(نحصل على النموذج رقم  (2)و (1)بالجمع بين   
Log GDP=β'0+β0log EE+β3OE +U..... (2) 
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GDP افل فتر  الدراسة  الجزائر: الناتا المحىي اإلجمالي الحقيقي في 
EE مستو  نفقا  التجتيز في الجزائر افل فتر  الدراسة : 
OE مستو  نفقا  التسيير في الجزائر افل فتر  الدراسة : 
U اإلنفاق العامتى   اصاتيادل: البوااي لدالة النمو  
 ثاـنا: التعريفات اإلجرائي:
اإلجرائي الاا  بمتريرا  الدراسة م  افل اصطفع تى  ما أت  به  التعريقتتماد إتم 
  مايىي: Abu, N. Abdullahi,2010)6المراجع العربية واألجنبية،  
 مبىغ م  المال يارج م  ازينة الدولة، لسداد حاجة تامة  :اإلنفاق العام 
 التي تاي  لىنشاط العادل والطبيعي لىدولة والتي تسمح  النفقاتهي تىك  : نفقات التسيير
بتسيير نشاطا  الدولة والتطبيق الفئق لىمتما  الجارية، وبيفة تامة هي تىك النفقا  التي 
تدفع م  أجل الميالح العمومية واإلدارية، أل أ  متمتتا تتضم  استمرارية سير ميالح 
 .التسيير تشمل نفقا  المستادمي  ونفقا  المعدا  الدولة م  الناحية اإلدارية، حيع أ  نفقا 
 هي تىك النفقا  التي لتا طابع اصست مار الذل يتولد تنه ازدياد الناتا الوطني  نفقات التجهيز
البفد وت و  هذه النفقا  م  اصست مارا  التي ىية  ثروةوبالتالي ازدياد  PNB اإلجمالي
  اصاتيادية اصجتماتية واإلدارية
 الدال القومي أو الناتا الحقيقي تبر الزم   فيتحقيق زياد   و االقتصادي:النم 
 ل ل السىع النتائية والادما  المعترق بتا  السوايةالقيمة  : تبار  ت الناتج المحلي الخام
فتر  زمنية محدد   غالًبا ما يتم اتتبار  افلبش ل محىي والتي يتم إنتاجتا في دولة ما 
 إجمالي الناتا المحىي لىفرد مؤشًرا لمستو  المعيشة في الدولة 
 اجلانب النظري 
 اإلنفاق العام أوال: 
اإلنفاق العام هو أدا  م  أدوا  السياسة المالية في سبيل تحقيق األهداق اصاتيادية، واد زاد 
تطور اصنفاق العام بزياد  تدال الدولة في النشاط اصاتيادل م  جتة، ولزياد  أهمية السياسة المالية 
دورا  بيرا في إدار  وفعاليتتا  سياسة ااتيادية م  جتة أار ، واد زاد اإلدراك بأ  الدولة تىعب 
، ااية مع تجز آلية السوق ت  الحفاظ تى  التواز  اصاتيادل و ذا اصاتيادلوتوجيه النشاط 
الاروج التىقائي م  األزما  التي تضرب اصاتياد م  وا  إل  آار، وه ذا برز  السياسة المالية 
ياسا  اصاتيادية الفعالة في التي تعبر تى  تدال واضح وجىي لىدولة في إدار  اصاتياد  أهم الس
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سبيل تحقيق األهداق اصاتيادية، وم  افلتا برز  النفقا  العامة في ظل تزايد اصتجاه نحو تطبيق 
هذه السياسة  أهم أدا  م  أدوا  السياسة المالية وذلك في  ونتا أدا  لىتنظيم وتوجيه ومراابة النشاط 
والادما  و ذا إنشاء البن  التحتية م  جتة، وايام اصاتيادل، إذ أ  نطااتا يشمل حر ة السىع 
  2المعامف  وتمىيا  اإلنتاج م  جتة أار 
 تعريف النفقة العامة: .0
وتعرق تى  أنتا مبىغ يارج م  الذمة المالية لىدولة أو أحد تنظيماتتا بقيد إشباع حاجة 
 تامة 
 :2أ  أر ا  النفقة  ف ة هي التعريقيتضح م  افل هذا 
  تقوم الدولة باإلنفاق في سبيل الحيول تى  السىع والادما  ومنح مبلغ نقدي: النفقة
، ويتاذ هذا اصنفاق في الوا  الحاضر وغيرهاالمساتدا  واإلتانا  اصجتماتية وال قافية 
ش ف نقديا، ذلك أ  حيول الدولة تى  ما تحتاج إليه م  السىع والادما  بش ل تيني إذا 
تى  ادماتتم  واصستيفءالقديمة  أ  تعمد الدولة إل  تساير الناس  ا  مقبوص في العيور 
ذا  ا  مقبوص في  دو  دفع مقابل لتم، فإ  هذا األمر لم يعد مقبوص في الوا  الحديع، وا 
العيور القديمة أ  تدفع الدولة لألفراد مقابف تينيا في مقابل مشترياتتا منتم فإ  التطور اد 
 ااد إل  حىول اإلنفاق النقدل محل اإلنفاق العيني 
  أ  هناك ف رتي  فيما يتعىق بطبيعة منفق  الباح و يذ ر شخص عام: النفقة العامة يقوم بها
 النفقا  العامة  األول  اانونية وال انية ااتيادية واجتماتية( 
 واد أاذ بتا الماليو  التقىيديو  واد فرق هؤصء بي  النفقة الفكرة القانونية للنفقات العامة :
فتعد النفقة الااية إذا اام بتا األفراد  باإلنفاقوم العامة والااية تبعا لىطبيعة القانونية لم  يق
واألشاا المعنوية الااية، وت و  النفقة تامة إذا يدر  ت  األشاا المعنوية العامة، 
 أل م  أشاا القانو  العام م ل الدولة والتيئا  المحىية 
  :مييز بي  النفقا  وتقوم هذه الف ر  في التالفكرة االقتصادية واالجتماعية للنفقات العامة
العامة والااية م  افل طبيعة الوظيفة التي تاي  لتا النفقا ، وتى  هذا فإ  النفقا  
العامة إما أ  تيدر م  الدولة بيفتتا ياحبة السياد ، أو تيدر ت  األشاا  الااية 
 أو الماتىطة في حدود تفويض الدولة لتا بتذه السياد  
 حت  ت و  النفقة العامة يجب أ  تحقق منفعة فع عام: النفقة العامة يقصد بها تحقيق ن
 :تامة، وهذا المبدأ مبرر بأمري  هما
 أ  النفقة العامة يجب أ  تشبع حاجة تامة  .0
أ  النفقة العامة إذا حقق  منفعة تامة، فإ  ذلك يؤدل إل  تحقيق المساوا  بي   .3
 المواطني  في تحمل األتباء العامة 
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 ترشيد اإلنفاق العام: .3
وتسع  دائما الدول وم  بينتا الجزائر إل  ترشيد اإلنفاق العام، حيع يعرق ترشيد   
اإلنفاق العام تى  أنه:" حس  تيرق الح ومة في إنفاق األموال"، وترت ز تمىية الترشيد اإلنفااي تى  
 :2تناير متعدد  نذ ر منتا مايىي
   الدولة، ففبد م  بذل جتود ياداة التحديد الجيد لىحجم اليحيح لإلنفاق العام تى  مستو
 ؛لمعرفة السقق األم ل لىحجم ال ىي لإلنفاق العام
 ؛ضرور  أ  ت و  النفقة العامة إلشباع حاجا  تامة 
  ؛اإلتباع الجاد األمي  لمبدأ األولويا 
 ؛التحديد الدايق لمقدار النفقة المطىوبة والتواي  السىيم لتا 
 د  متطىبا  نذ ر منتا ما يىي:ولنجاح تمىية الترشيد وجب توفر ت  
 ؛إدار  سياسية اوية، تضع الحق في نيابه دو  اشية ياحب نفوذ أو ميىحة 
  التطبيق الجاد لمبدأ الشور  ولما يراه أهل الابر  واألمانة، وليس مجرد أناس يحشرو  م  هنا
 ؛وهناك دو  مراتا  اتيافتم بالابر  واألمانة
  ؛العدالة اصاتياديةاصلتزام المحدد واليريح بتحقيق 
  ضرور  إدار  أجتز  الدولة إدار  جيد ، وذلك أ  توفر اإلدار  السياسية والمشار ة الفعالة في
 ؛ظل وجود جتاز إدارل  قء يتول  اصشراق والقيام تى  ماتىق المرافق والتيئا  العامة
  بوضوح وشفافية توفر نظم محاسبية وراابية فعالة، حيع تستطيع م  افلتا الدولة التعرق
 ؛تى   ل ما ينفق في ماتىق المجاص 
  ؛إم انية ويول الدولة إل  المزيد م  التمويل العام، وهذا لضما  ترطية نفقاتتا متما ارتفع 
  اصبتعاد ت  مزاحمة القطاع الاا بعدم إاامة المزيد م  المشروتا  العامة الممىو ة لىدولة 
 العجز في اإلنفاق العام: .2
 :6لة حدوع العجز في اإلنفاق العام فتناك امسة طرق لتمويىه تتم ل فيأما في حا 
 ؛بيع السندا  الح ومية لىعامة م  غير النظام البن ي 
 ؛بيع السندا  الح ومية إل  البنوك التجارية 
 ؛السحب م  حسابا  الدولة لد  البنوك التجارية 
 ؛بيع السندا  الح ومية إل  البنك المر زل 
  ؛الدولة لد  البنك المر زل السحب م  حسابا 
  إضافة إل  طريقة أار  وهي اصاتراض م  الاارج، ل نتا آار ما يىجأ إليه 
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 وا   تجز اإلنفاق العام تترتب تنه تد  آ ار منتا ما يىي:
  ارتفاع اصحتياطي النقدل لد  الميارق المحىية وبالتالي ارتفاع  مية المعروض م  النقود 
  نتيجة صرتفاع  مية المعروض م  النقود ارتفاع نسبة التضام 
  تأ ير سعر الفائد  تى  العمىة المحىية واد ي و  هذا التأ ر بانافاض نتيجة لزياد  ال مية
المعروض م  النقود، أو بارتفاع نتيجة لمزاحمة الدولة القطاع الاا  م  الموارد المالية 
 المعد  لإلاراض 
  المتبعة هي حرية يرق العمىة المحىي أو  انافاض سعر اليرق إذا  ان  السياسة
 انافاض اصحتياطا  األجنبية إذا  ان  السياسة المتبعة هي ت بي  سعر اليرق 
  إتاد  ت وي  محفظة النظام الميرفي 
   ارتفاع ربحية النظام الميرفي إذا  ا  يحتفظ باحتياطا  نقدية فائضة وا  شراء السندا
 الح ومية 
 الجزائر: تطور اإلنفاق العام في .2
(، 0بتزايد دور الدولة تزايد  نفقاتتا، واإلنفاق العام في الجزائر  ا  تطوره  ما في الجدول رام  
 التالي: 
 ( 3202-3222توسع اإلنفاق العام في الجزائر من سنة ): (0الجدول رقم )
 )ماليين الدينارات(الوحدة 
 اإلنفاق العام السنوات اإلنفاق العام السنوات
3222 0022201 3222 3022201 
3220 0270781 3222 2088211 
3223 0.21221 3222 2.16381 
3222 0731261 3202 22328.2 
3222 0821131 3200 .8.3286 
3222 601.181 3203 2812362 
3226 6.233.1 3202 2768380 
SOURCE : (International Monetary Fund, 2013)
2 
 
أ  اإلنفاق العام يتزايد م  سنة ألار ، ل   بنسب ماتىفة ل نتا ما يفحظ م  افل الجدول 
مىيار دينار جزائرل، أل ارتفع بما يقارب  2768380متقاربة، حت  ييل حاليا إل  ما يقدر با: 
وهذا التزايد نتيجة لتوسع النفقا   %.153مىيار دينار جزائرل ت  السنة السابقة وهو ما نسبته  621.7
   نشاطا  الدولة العامة بسبب زياد
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 و ما نعىم أ  النفقا  العامة في الجزائر مقسمة إل : نفقا  التسيير، ونفقا  التجتيز، والتي أيضا
  6103-6111تزايد  ايمتا في الجزائر افل الفتر  
 نفقات التسيير: - أ
موضح تعتبر هذه النفقة م  أهم النفقا  التي تيرفتا الجزائر سنويا، ولقد  ا  تطورها  ما هو  
 (:6في الجدول رام  
 ( 3202-3222توسع نفقات التسيير في الجزائر ): (3الجدول رقم )
 )ماليين الدينارات(الوحدة 
 نفقات التسيير السنوات نفقات التسيير السنوات
3222 881271 3222 0226731 
3220 0137761 3222 6621371 
3223 0138231 3222 6216381 
3222 0023261 3202 6312.20 
3222 0620621 3200 6.13126 
3222 0636.21 3203 6832070 
3226 02.0271 3202 670.637 
SOURCE : (International Monetary Fund, 2013)
2 
 
م  افل الجدول يفحظ تطور مستمر في نفقا  التسيير، إص في هذه السنة انافض  حيع 
أل ما  008232بمقدار  6106انافض ت  سنة  مىيار دينار جزائرل حيع 670.637بىر  مقدار 
 ، رغم أ  اإلنفاق العام زاد ت  السنة السابقة ل نه وجتة لجتة أار  %2502نسبته 
 
 نفقات التجهيز: - ب
حيع تيرق مبالغ  بير  لترطية هذا النوع م  النفقا ، وبالنسبة لىجزائر  ا  تطور نفقا  
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 ( 3202-3222توسع نفقات التجهيز في الجزائر من سنة ): (2الجدول رقم )
 )ماليين الدينارات(الوحدة
 نفقات التجهيز السنوات نفقات التجهيز السنوات
3222 308221 3222 0..6081 
3220 232121 3222 0828131 
3223 .16301 3222 6011111 
3222 .27.11 3202 6033623 
3222 208721 3200 33.1322 
3222 876.21 3203 32710.3 
3226 0120381 3202 2103022 
SOURCE : (International Monetary Fund, 2013)
2 
 
إ  نفقا  التجتيز تحتل م انة  بير  في نفقا  الجزائر، وهذا بالنظر لىجزء المتم الماي لتا 
 6103أتفه فإ  هذه النقفة في تزايد مستمر لتبىغ سنة  لالجدو  م  اإلنفاق العام، و ما هو مفحظ في
مىيار دينار  26220أل ما يقدر با: %0518دينار جزائرل، ولقد زاد  بنسبة  2103022مقدار 
 جزائرل  
 النمو االقتصاديثانيا: 
هدق أل دولة م  افل التجار  الاارجية هو زياد  النمو اصاتيادل، والذل يعرفه فىيب بيرو:  
و اصرتفاع المسجل م  افل فتر  زمنية تاد  ما ت و  سنة أو فترا  زمنية متفحقة لمترير ه"
  02ااتيادل توسعي هو الناتا اليافي الحقيقي"
أما  وسوق فيقول:" أ  النمو اصاتيادل هو الترير المسجل في حجم النشاط اصاتيادل"،  
ويؤ د بونيه: " أ  النمو اصاتيادل هو تبار  ت  تمىية توسع ااتيادية تىقائية، تقاس بتريرا   مية 
   00حاد ة"
ي لىنمو وم  افل التعاريق السابقة لىنمو اصاتيادل يم   أ  نستنتا التعريق التال 
 اصاتيادل: "هو اصرتفاع السنول المسجل  نسبة في الناتا المحىي الحقيقي" 
 وبتالي يبرز لنا أنا م  هذا التعريق والتعاريق السابقة األار  أ  النمو اصاتيادل هو:
  مترير  مي يقيس الترير النسبي في الناتا الحقيقي الاام 
  تبط تعريفه باإلنتاج الحقيقي الاام الذل يعبر مترير يعبر ت  التوسع اصاتيادل، ولتذا ار
 المقدر  اصاتيادية والتوسع اصاتيادل  فعف ت 
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ويعتبر اصرتفاع واصنافاض في معدل النمو اصاتيادل معبرا في الرالب ت  تحس  وتدهور  
في النشاط اصاتيادل وص يعبر ذلك بتاتا ت  تاىق أو تقدم ااتيادل، فالمفحظ أ  الدول المتقدمة 
باألساس تنافض وذلك يرجع  ااتياداتتام ف مقارنة بالدول النامية ت اد معدص  النمو المسجىة في 
إل  ااترابتا م  حالة التشريل ال امل، ت س الدول النامية وبح م حالة التاىق اصاتيادل فإنتا تسجل 
معدص  نمو ااتيادية تالية في المراحل األول  لتطورها اصاتيادل، وص يعتبر ارتفاع معدص  النمو 
اتيادل هو مترير  مي يقيس اصاتيادل في دول مقارنة بأار  بأنه تقدم ااتيادل، أل  النمو اص
الترير في حجم الناتا القومي م  سنة ألار  برض النظر ت   و  أ  حجم هذا الناتا يىبي 
   03اصحتياجا  العامة أم ص
 
 تقدير وقياس النمو االقتصادي:  .0
يعتبر النمو اصاتيادل مؤشرا يريحا ت  حقيقة األداء اصاتيادل، وتتوضح م  افله 
ل م  المداف  والمارجا  في اصاتياد، وم  هذا المنطىق ت م  أهمية اياس النمو العفاة بي   
اصاتيادل والتي تاتىق بي  العديد م  الدول ألسباب تديد  تتعىق بتوفر البيانا  واإلحيائيا ، و ذا 
  يفية المؤشرا  واألساس المعتمد في ذلك 
را  حجم الناتا في اصاتياد، بح م أ  وتقديرا  النمو اصاتيادل هي انع اس باألساس لتقدي
النمو اصاتيادل هو تبار  ت  الترير النسبي السنول في حجم الناتا، وبالتالي تبرز  فع طرق 
 لتقدير حجم الناتا ترجع باألساس إل  تساول حجم الناتا مع حجم الدال وحجم اإلنفاق 
ذلك اصرتفاع في ايمة الناتا ت  وتعرق القيمة المضافة تى  أنتا:" طريقة القيمة المضافة:  . أ
 أما حسابيا فتقدر  ما يىي:، 02استعمال سىع ما في تمىية اإلنتاج"
 قيمة المنتجات الوسيطة -القيمة المضافة لمنتوج ما= قيمة المنتوج النهائي
هي المنتجا  الموجتة لفستتفك النتائي سواء م  ابل المنتجات النهائية:  حيع أ : 
 العائف  أو المؤسسا  إذا  ان  في ش ل معدا  وتجتيزا   
 هي المنتجا  المستتى ة تند استادامتا في تمىية اإلنتاج المنتجات الوسيطة: 
 وتبعا لتذه الطريقة فإ :
  االقتصاد المحليكل قطاعات لالناتج الداخلي الخام= مجموع القيمة المضافة  
أل أ  الناتا الدااىي الاام هو إجمالي القيمة المضافة ل ل السىع والادما  في اصاتياد  
المحىي، وليس إل  إجمالي القيم النتائية لىسىع والادما  في اصاتياد المحىي، أل  ذلك يؤدل إل  
ر   قيمة نتائية، ومر   قيمة ت رار ايم المنتجا  الوسيطة في حساب الناتا الدااىي الاام مرتي : م
وسيطة في سىعة نتائية أار ، ولتذا السبب جاء  طريقة القيمة المضافة لتجنب مش ىة ازدواج القيم 
  02في حساب الناتا الدااىي الاام
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يقيس الناتا الدااىي الاام إجمالي الدال المحيل تىيه في اصاتياد المحىي، طريقة الدخل:  .0
جمالي داول توامل اصنتاج العامىة في اصاتياد المحىي، وبالتالي ناى حيع أ  هذا األاير هو إ
الناتا الدااىي الاام مقدر بت ىفة  حيع أ  الناتج الداخلي الخام= الدخل الوطني :إل  نتيجة مفادها أ 
 توامل اصنتاج 
 ئد+ مجموع األرباح+ مجموع الريوعالدخل الوطني: مجموع األجور+ مجموع الفوا
وبالتالي فإ  مقدار الدال الوطني المت و  م  مجموتة توائد توامل اصنتاج يتعادل بالضرور  
مع الناتا الوطني والذل يحسب  مجموع لىقيم المضافة المتولد  في المؤسسا  والنشاطا  اإلنتاجية 
 :02الماتىفة، ولىحيول تى  تقدير إجمالي الناتا الوطني بسعر السوق نجد
الخام بسعر السوق= الناتج الداخلي الخام بتكلفة عوامل االنتاج+ ضرائب غير  الناتج الوطني
 مباشرة+ قيمة االهتالك
يتساو  إجمالي اإلنفاق بالضرور  مع إجمالي الدال في اصاتياد المحىي، وتفسير طريقة اإلنفاق:  .3
رق معي ، يتولد ذلك ينطىق م  أساس أ  أل تمىية إنفاق أل شراء سىع أو ادما  معينة يقوم بتا ط
تنتا بالضرور  دال لطرق آار هو البائع حيع ي و  هذا اإلنفاق هو نفسه الدال، وبالتالي فبما أ  
 الناتج الداخلي الخام= اإلنفاق الكلي اإلنفاق يساول الدال، والدال يساول الناتا الدااىي الاام فإ :
 :06حيع أ  اإلنفاق ال ىي 
Y=C+I+G+)X-M( 
Y الوطني : يم ل الدال 
C )يم ل اإلنفاق القطاع العائىي  اصستتفك : 
I ) يم ل إنفاق اطاع األتمال  اصست مار الاا : 
G إنفاق القطاع الح ومي : 
 X-M يم ل إنفاق القطاع الاارجي :) 
 تطور النمو االقتصادي في الجزائر: .2
( 2والجدول رام  إ  الجزائر  ريرها م  الدول تسع  جاهد  إل  تحسي  نشاطتا اصاتيادل، 
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  (3202-3222تطور النمو االقتصادي في الجزائر من سنة ): (3الجدول رقم ) 
 )ماليين الدينارات(الوحدة
 الناتج المحلي اإلجمالي السنوات الناتج المحلي اإلجمالي السنوات
3222 280135883 3222 .8..7526. 
3220 286675111 3222 .82225182 
3223 282235706 3222 .872.52.8 
3222 2878.5122 3202 .8273510. 
3222 2822158.2 3200 280025.23 
3222 .868.5302 3203 286225623 
3226 .837.5071 3202 282775210 
SOURCE : (International Monetary Fund, 2013)
02 
 العالق: بني اإلنفاق العام والنمو االقتصاديثالثا: 
ااتىف  نتائا دراسة الباح ي  حول العفاة بي  النمو اصاتيادل واإلنفاق العام، وذلك نتيجة 
تفاة سىبية صاتفق األسس والفرضيا  المنطىق م  افلتا لتحديد هذه العفاة فمنتم م  ير  أنتا 
   02ومنتم م  يراها إيجابية
 
 العالقة السلبية بين االنفاق العام والنمو االقتصادي:  .0
في دراسة له حول اصاتياد األمري ي مستعمف سفسل زمنية لبيانا   0221أشار " نوب" 
إل  أ  اصنافاض في حجم التدال الح ومي  .022إل  سنة  0271ممتد  تى  طول الفتر  م  سنة 
مشارا إليه بانافاض حجم اإلنفاق العام له أ ر ت سي تى  النمو اصاتيادل والرفاهية وهذا ما أ ده 
في دراسة امتد  نفس الفتر ، ونفس النتيجة تويل إليتا  6110-0222أيضا "فولستر هندر سو " 
وسط ، مستعمف مت.028دولة افل الفتر  الممتد  م  سنة  28في دراسة له شمى   0220"بارو" 
يب الفرد م  الناتا المحىي لتحديد تفاته مع معدل اصستتفك العام الحقيقي  معدل النمو السنول لن
بالنسبة لىناتا الحقيقي المحىي، وتويل م  افلتا إل  وجود تفاة سىبية مؤ ر  تدتم إل  حد  بير 
م  افل دراسته التي  تدم ضرور  تدال الدولة في اصاتياد بش ل متزايد، وم  جتته يؤ د "اوساه"
، بأ  .028إل  سنة  0221دولة م  الدول النامية المتوسطة الدال افل الفتر  م  سنة  2.شمى  
نمو حجم القطاع العام في اصاتياد مم ف في زياد  اصنفاق العام يؤ ر سىبا تى  النمو اصاتيادل، 
 فع مرا  في الدول ذا  النظام اصشترا ي وأ  األ ر السىبي لإلنفاق العام تى  الناتا المحىي يرتفع 
  02غير الديمقراطي مقارنة بما هو تىيه في الدول ذا  النظام الرأسمالي الديمقراطي
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تموما فإ  أهم األسباب المؤدية إل  وجود تفاة سىبية بي  اإلنفاق العام والنمو اصاتيادل  
 :32هي
  :وجود ميادر لتمويل ذلك، ل    ل الايارا  إ  زياد  اإلنفاق العام يتطىب تكلفة التمويل
المطروحة أمام الدولة لتمويل تىك الزياد  لتا آ ار سىبية تى  اصاتياد المحىي، فالىجوء إل  ااتطاع 
الضرائب سواء م  األفراد أو المؤسسا  يؤدل إل  الحد م  اصداار وم   م انافاض اصست مار ش ل 
تياد،  ما أ  الىجوء إل  إيدار النقدل فييطدم بتاجس واوع يوحي إل  انافاض اإلنتاجية في اصا
اصاتياد في حالة تضام وبالتالي فإ  أول هاجس تواجته الزياد  في اإلنفاق العام هو ميدر التمويل 
 الذل يطرح آ ار سىبية تى  اصاتياد أيا  ا  نوته 
  :اد ما، هو أ ر إزاحة القطاع إ  أ بر أ ر سىبي لزياد  اإلنفاق العام في أل ااتيأثر اإلزاحة
الاا م  النشاط اصاتيادل، وذلك بح م ندر  الموارد، وهذا ما يؤدل بدوره إل  انافاض في الناتا 
 المحىي وذلك بسبب انافاض فعالية و فاء  القطاع العام في استعمال الموارد مقارنة بالقطاع الاا 
 :صنفاق التي تضم بالايو  إتانا  ح ومية تؤدل العديد م  البراما واطط ا تكاليف اإلعانات
بماتىق أنواتتا إل  أ ر ت سي تى  النمو اصاتيادل، إذ أ  إتانا  الفيضانا  والزصزل تحد م  
رغبة أرباب العمل في تحسي  وتطوير نوتية البنايا  والطرق، حيع أ  نفسية الفرد سواء  ا  مستتى ا 
انا  التي تؤ ر فيتا وهذا ما يؤدل إل  سىبية ذلك النوع م  أو منتجا تؤ ر تى  سىو ه نتيجة تىك اإلت
 اصنفاق العام في التأ ير تى  النمو اصاتيادل 
 :يعتبر اصنفاق العام األدا  األال  فاء  في استعمال الموارد المتاحة في اصاتياد،  عدم الكفاءة
  القطاع الاا  يم نه توفيرها حيع أ  الدولة ورغم توفيرها لادما  اليحة، التعىيم والنقل، إص أ
بجود  و فاء  أتى  وبت ىفة أال، حيع أ  القطاع الاا ورغبته في التوسع والمنافسة فإ  ذلك يؤدل 
 إل  الرفع م   فاء  الادما  المقدمة بش ل يفوق ما يقدمه القطاع العام 
 :اع واصبت ار سواء  ا  إ  أهم تنير يفتقده النشاط اصاتيادل هو اإلبد غياب اإلبداع واالبتكار
ذلك في الطرق اصنتاجية أو نوتية المنتجا ، وذلك نتيجة غياب حافز المنافسة الذل يؤدل إل  الر ود 
 الف رل والت نولوجي بش ل ينع س سىبا ت  النمو اصاتيادل 
 
 العالقة الموجبة بين اإلنفاق العام والنمو االقتصادي: .3
م له تأ ير إيجابي وهام تى  النمو اصاتيادل، بأ  القطاع العا 0282يؤ د "رام"   
حيع أنه تفو  تى  ذلك يعرق الناتا المحىي الاام تى  أنه مجموع الناتا م  القطاع العام والناتا 
يشير إل  أ  اصنفاق العام وبالايو  م  افل  0221م  القطاع الاا ،  ما أ  "أشاور" 
 7في دراسة له حول  6112الناتا المحىي، أما "ألي سيو" اصست مار العام يؤ ر بيفة  بير  تى  حجم 
، فقد أ د تى  أ  اصنفاق العام تى  .611إل   .022دول م  أوربا الشراية افل فتر  م  سنة 
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ت وي  رأس المال يؤ ر بش ل إيجابي تى  النمو اصاتيادل، وهو ما جاء به م  ابل "أشاور 
0221"30  
أ  العفاة بي  النمو اصاتيادل واإلنفاق العام ت و  موجبة إذا  ا  و نتيجة ارج بتا الباح ي ، 
يعبر تنتا في ش ل التريير النسبي السنول، وت و  سالبة إذا  ا  يعبر تنتا بالتريير في معدل النمو 
السنول، وتموما فإ  أ ر اإلنفاق العام تى  النمو اصاتيادل يتأ ر بايائ  البىد المعني بالدراسة 
ال فاء  الت نولوجيا، المقدر  التنظيمية والتاي  اإلنتاجي، ويتأ ر  ذلك بفتر  الدراسة  ومنتا:
 والمتريرا  التي تع س حجم القطاع العام 
 اجلانب العملي للمراس:
 :اختبار صف: سكون السالسل الزـني:
 ( ستو لىسفسل الزمنية المستادمة في التقدير تند الم (Stationary) الس و  بااتبارسنقوم 
(level   دي ي فولر–والجدول التالي يبي  نتائا ااتبار جذر الوحد- (ADF) لمترير األنموذج: 
 اختبار جذر الوحدة: (22الجدول رقم )
CRITICAL VALUE VARIABLES 
10% 5% 1% OE EE GDP # 
-2.89 -3.51 -5.11 -3.03 -3.02 -5.27 First difference 
 Eviewsم  إتداد الباح ي  باإلتتماد تى  مارجا   :المصدر
 
%، .( أ  جميع المتريرا  أال م  القيمة الحرجة تى  مستو  دصلة ، 13يظتر الجدول رام  
 . %، وهذا يعني أ  متريرا  الدراسة تتسم باصستقرار01
دم الس و  غير اادر تى  التمييز الجيد بالس و  وت ADF أ  ااتبارالعديد م  الباح ي  ير  
 لىسفسل الزمنية ذا  الدرجة العالية م  اصرتباط الذاتي، حيع أنه ينبئ بش ل غير يحيح ت  وجود
في حالة الترير أو اصنفيال في السىسة الزمنية، لذلك يتم اصنتقال إل   UNIT ROOTجذر الوحد 
اوية في حالة السفسل التي لتا بأنه يعطي تقديرا   ADF الذل يتميز ت  ااتبار Philips Perron ااتبار
   Structural Break ارتباط متسىسل وتباي  غير  اب  يعتمد تى  ترير الزم  باإلضافة إل 
 .لمترير األنموذج -PP-والجدول التالي يبي  نتائا ااتبار جذر الوحد 
 اختبار جذر الوحدة: (04الجدول رقم )
CRITICAL VALUE VARIABLES 
10% 5% 1% OE EE GDP # 
-1.64 -2.67 -3.37 -2.89 -3.64 -4.27 First difference 
 Eviewsم  إتداد الباح ي  باإلتتماد تى  مارجا   :المصدر
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%، .( أ  جميع المتريرا  أال م  القيمة الحرجة تى  مستو  دصلة 04يظتر الجدول رام  
 %، وهذا يعني أ  متريرا  الدراسة تتسم باصستقرار 01
 :اإلنفاق العامتدقمير دال: النمو اإلقتصادي على 
المتعىقة بالنمو اإلاتيادل حسب منتجية المربعا  اليرر  وتم  (3 تم تقدير المعادلة رام 
 الحيول تى  النتائا التالية:
Log GDP=β'0+β0log EE+β3OE +…….U (2) 
Log GDP=28.19 +0.58log EE + 0.67logOE…..+ U (3) 
t= ( 5.013) (6.86) (2.66) 
prob= (0.004) (0.035) (0.044) 
ص يوجد أ ر لسياسة نفقا  التجتيز في الجزائر تى  النمو اصاتيادل نتائج اختبار الفرضية األولى:  -
  6103-6111افل الفتر  
أ ر لسياسة نفقا  التجتيز في الجزائر تى  النمو  أ  هناك )3(يتبي  م  المعادلة رام 
نفقا  المحسوبة الااية بمترير  Tإل  ايمة إستنادا ذلك و   6103-6111اصاتيادل افل الفتر  
 ما أ  ، (.α ≤151 وهي أ بر م  ايمتتا الجدولية، تى  مستو  دصلة  (12582 ، التي بىر  التجتيز
وهي أال م  مستو  الدصلة المعتمد  (prob=0 13 المعنوية الااية بتذا المترير اد بىر   مستو 
تى   لنفقا  التجتيزأ ر ص يوجد مما يقتضي رفض الفرضية العدمية التي تن  تى  أنه  (.151 
  ، وابول الفرضية البديىة 6103-6111افل الفتر  م   في الجزائرالنمو اإلاتيادل 
بمرونة  نفقا  التجتيزحيع تتيق دالة النمو اإلاتيادل بدصلة الناتا المحىي الاام تى  
في تى  النمو اإلاتيادل  نفقا  التجتيزأ ر إيجابي لزياد   وجودوهي تدل تى  ( 0.58 ادر  باا 
   افل فتر  الدراسة الجزائر
ص يوجد أ ر لسياسة نفقا  التسيير في الجزائر تى  النمو اصاتيادل نتائج اختبار الفرضية الثانية:  -
  6103-6111افل الفتر  
أ ر لسياسة نفقا  التسيير في الجزائر تى  النمو  أ  هناك )3(يتبي  م  المعادلة رام 
نفقا  المحسوبة الااية بمترير  Tإل  ايمة إستنادا  وذلك  6103-6111اصاتيادل افل الفتر  
 ما أ  ، (.α ≤151 وهي أ بر م  ايمتتا الجدولية، تى  مستو  دصلة  (22 .1 ، التي بىر  التسيير
وهي أال م  مستو  الدصلة المعتمد  (prob=0 12 المعنوية الااية بتذا المترير اد بىر   مستو 
تى   التسييرلنفقا  أ ر ص يوجد مما يقتضي رفض الفرضية العدمية التي تن  تى  أنه  (.151 
  ، وابول الفرضية البديىة 6103-6111افل الفتر  م   في الجزائرالنمو اإلاتيادل 
بمرونة  نفقا  التسييرحيع تتيق دالة النمو اإلاتيادل بدصلة الناتا المحىي الاام تى  
في تى  النمو اإلاتيادل  نفقا  التسييرأ ر إيجابي لزياد   وجودوهي تدل تى  ( 0.67 ادر  باا 
   افل فتر  الدراسة الجزائر
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ص يوجد أ ر لسياسة اإلنفاق العام في الجزائر تى  النمو اصاتيادل نتائج اختبار الفرضية الرئيسية:  -
  6103-6111افل الفتر  
نموذج المقدر تتميز أ  معىما  األ )3(الموضحة في المعادلة رام  يتضح م  النتائا السابقة
أل أ  هناك أ ر لإلنفاق  ، أل أ  المعىما  معنوية إحيائيا،. %.مستو  معنوية بدصلة إحيائية تند 
 ،6103-6111افل الفتر  م   تى  النمو اصاتيادل في الجزائر أدواتهالعام في الجزائر وماتىق 
 الفرضية البديىة  وتىيه نرفض الفرضية العدمية، ونقبل
 :االستنتاجات والتوصيات
 :االستنتاجات
افل الفتر   الجزائرفي  اصاتيادلتى  النمو  اإلنفاق العامجاء  هذه الدراسة لتحديد أ ر 
نموذج أجذر الوحد ،  ااتبار (، وبعد إجراء اصاتبارا  الضرورية والفزمة 6103-6111الممتد  م  
 ئا التالية: تويى  الدراسة م  افل الدراسة القياسية إل  النتا ،بطريقة المربعا  اليرر  اصنحدار
  أ  هناك توسع  بير في مستو  نفقا  التسيير والتجتيز، واإلنفاق العام   ل في الجزائر
 م  افل البراما الضامة التي سطرتتا الدولة، بدءا ببرناما، 2013-2000افل الفتر  
، ويوص 6112-.611لدتم النمو  الت ميىي،  م البرناما 6112-6110اإلنعاش اصاتيادل 
ويعزو الباح ي  هذه النتيجة إل  اصرتفاع المستمر ، 6102-6101إل  البرناما الاماسي 
 ألسعار البترول، وتزايد العائدا  النفطية في الجزائر افل فتر  الدراسة 
  فتر  افل  لىجزائر اصاتيادلتى  النمو  نفقا  التسييرتبي  م  نتائا تحىيل تقدير أ ر
 ا  له تأ ير إيجابي تى  مؤشر الناتا المحىي  في نفقا  التسيير التوسع، بأ  6111-6103
اصتتمادا  ال بير  التي مما يدل تى  ( 0.67 با نفقا  التسييراإلجمالي، حيع ادر  مرونة 
تاييتا الجزائر لإلنفاق الاا بالتسيير، والتي  ان  أ بر م  ماييا  نفقا  التجتيز 
 فتر  الدراسة افل 
  افل فتر   لىجزائر اصاتيادلتى  النمو  نفقا  التجتيزتبي  م  نتائا تحىيل تقدير أ ر
 ا  له تأ ير إيجابي تى  مؤشر الناتا  التوسع في نفقا  التجتيز، بأ  6111-6103
التستيف  ال بير  مما يدل تى  ( 0.58 با التسييرنفقا  المحىي اإلجمالي، حيع ادر  مرونة 
التي تاييتا الجزائر في جانب نفقا  التجتيز، والتي تر ز  في أغىبتا في النفقا  
 الضامة المايية لفست مار في البن  التحية والتيا ل القاتدية 
  افل فتر   لىجزائر اصاتيادلتى  النمو  اإلنفاق العامتبي  م  نتائا تحىيل تقدير أ ر
 ا  له تأ ير إيجابي تى  مؤشر الناتا المحىي  اإلنفاق العام فيالتوسع ، بأ  6111-6103
ي  الموارد سواء بي  اإلجمالي،  وذلك م  افل الدور ال بير الذل يىعبه في إتاد  تا
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اصستتفك العام أو الاا ، أو بي  السىع اإلنتاجية واصستتف ية، إضافة إل  ادر  اإلنفاق 
م  افل التحويف  الح ومية واإلتانا  العام تى  تحقيق اصستقرار اصاتيادل واصجتماتي 
 اصجتماتية 
 التوصيــــات:
 السابقة تويي الدراسة بمايىي: النتائافي ضوء 
   ترشيد وحو مة اإلنفاق العام باإلستناد إل  تحىيل الت اليق واإليرادا  في إنجاز ضرور
والميالح الم ىفة المشاريع وترضتا ب ل شفافية، مع ضرور  التنسيق بي  ماتىق التيئا  
  باإلارار والتنفيذ
   تسريع وتير  تطبيق اإليفحا  اإلاتيادية، في القطاع الضريبي والبن ي وحت  ضرور
القانوني، بش ل يوازل أو يفوق وتير  تطبيق المشاريع والبراما اإلنفااية، وذلك بتدق ضما  
 فعالية أ بر في التأ ير تى  النمو اإلاتيادل 
 ة تقوم تى  إنتقاء المشاريع والاروج م  سياسة تنفيذ المشاريع اإلنفااية ضرور  وضع سياس
، ألنتا تضع الدولة أمام مش ىة يعوبة العود  باإلنفاق العام المرتفعةذا  القيمة اإلجمالية 
 إل  مستوياته السابقة بعد إنتتاء تنفيذ تىك المشاريع ايويا إذا لم تتحقق األهداق المرجو  
 بح م أنتا تم ل النوا  الرئيسية لىجتاز ساتد  المؤسسا  اليرير  والمتوسطة محاولة دتم وم
اادر تى  توفير السىع اإلستتف ية   بديل إنتاج محىي تنافسيتتاوزياد  اإلنتاجي المحىي 
 الجزائرل اصاتياد مستويا  نمو لنتوض ببما يم   م  ا، واليناتية
  ي  النفقا  العام لىبراما والقطاتا  التي تر يز اإلهتمام تى  إتطاء األولوية في تا
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